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7）.子育て支援とNPO 原田正文 朱鷺書房 25頁
2007年8月20日
要旨
本稿では、子育てを支援する支援者について、
その役割を考察した。なかでも、日本で考案され
た子育て支援プログラム、ベビープログラム
（BP）のファシリテーターとしての役割について
考察を行った。ファシリテーターは、プログラム
の今だけを考えて参加者とかかわりを持つのでは
なく、参加者自身が持つ力を信じ、プログラムが
終了したのちも参加者同士が支え合えるような見
通しをもって、さりげなく援助すること、ファシ
リテーターの一方的なかかわりによる自己満足で
終わることが無いよう十分配慮することなどが大
切であるとわかった。
（2015年9月30日受稿）
寳川 雅子78
